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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Inner ear pressure during endolymphatlc hydrops 
1. "Who knows if among this jumble there will one day be manifested two good lines 
to preserve". Prosper Meniere over zijn verzameld werk (Pappas DG. Otology 
through the Ages. Otolaryngology Head and Neck Surg 1996;114;173-196). 
2. Endolymfatische hypertensie lijkt geen belangrijke rol te spelen bij de ziekte 
van Meniere, de volumetoename van het endolymfatische compartiment 
mogelijk wel (dit proefschriff). 
3. De mechanische compliantie van de dunne membranen die de endolymfatische 
ruimte omgeven blijkt hoog te zijn (dit proefschriff). 
4. Tijdens endolymfatische hydrops verandert de elektrofysiologie van het 
binnenoor (dit proefschriff). 
5. De op dit moment grootste wetenschappelijke uitdaging voor de ziekte van 
Meniere is het met beeldvormend onderzoek kunnen vaststellen van endolym­
fatische hydrops in patienten met deze aandoening. 
6. Als alles wat er is rook zou blijken te zijn, zouden neuzen daarin nog 
onderscheid kunnen maken (Heraclitus). 
7. Een proefdruk is nog lang geen proefschrift. 
8. Morele ondersteuning blijft een belangrijke pijler bij de behandeling van Meniere­
patienten. (Proefschrift H.J. Rosingh, 1997). 
9. Het is makkelijk te begrijpen waarom een koe in India een heilig dier is, 
wanneer men er eens bij stilstaat wat er tegenwoordig voor een biefstuk 
betaald moet warden. 
